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Penelitian eksperimen tentang perbandingan keefektifan dua model 
pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar yang 
signifikan dalam penerapan  model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
dan model pembelajaran Problem Solving (PS) pada kelas 4 SD Gugus 
Mangunsari 01 dan 05. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN Mangunsari 01 (Inti) 
sebagai kelompok eksperimen dan SDN Mangunsari 05 (imbas) sebagai 
kelompok kontrol. Variabel daam pnelitian ini terdiri atas model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL) dan model pembelajaran Problem Solving (PS) 
sebagai varabel bebas, hasil belajar sebagai variabel terikat. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan instrumen soal tes dan lembar observasi. Teknik 
analisis data hasil penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan teknik statistik 
Mann-Whitney U.  
Berdasarkan uji Mann-Whitney U yang telah dilakukan terhadap nilai 
posttest kelompok eksperimen  dan kelompok kontrol diperoleh hasil nilai 
signifikansi/probabilitas sebesar 0,139; oleh karena nilai probabilitas tersebut > 
0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan hasil 
belajar yang signifikan pada siswa kelas 4 SD Gugus Mangunsari 01 dan 05 
dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL dan PS. Perbedaan 
hasil belajar yang signifikan didukung pula oleh rerata hasil belajar pada 
penerapan model pembelajaran Problem based Learning (PBL) sebesar 85 dan  
pada penerapan model pembelajaran Problem Solving (PS) sebesar 82.  
Saran yang penulis ajukan berkenaan dengan hasil penelitian ini adalah 
guru dapat memilih model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan 
model pembelajaran Problem Solving (PS) dalam pembelajaran tematik sebagai 
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